

























































（６）　Huglo, Bellingham, Zijlstra, p. 458 （WGC, p. 3）.
（７）　Ibid., p. 458-459 （WGC, p. 3-4）.


















































































































































最後の大詩人」（35）とされるヴェナンティウス・フォルトゥナトゥスVenantius Fortunatus/ Venance 




















（34）　Jaby, « Veni Creator », Una Voce, n° 302, p. 23.
（35）　『新カトリック大事典』t. I, p. 656.





















Vexilla Regis prodeunt : 王の御旗、前進す
Fulget Crucis mysterium, 十字架の神秘、輝き光る、
Qua vita mortem pertulit, 十字架により、命は死をこうむり、
Et morte vitam protulit. 死によりて命を生み出したもう
フォルトゥナトゥスの詩では、第３、４詩句は次のように書かれていた。
quo carne carnis conditor 肉の創造者が、肉によりて
suspensus est patibulo. 十字架の腕木にかけられたもう
（38）　Grégoire de Tours『フランク史』杉本正俊訳、p. 489 ; 『カトリック大辞典』t. IV, p. 320 ; Bernet, Radegonde, p. 
286-315.
（39）　Liber usualis, p. 575-576 ; Missel vespéral grégorien, p. 504-505.
（40）　http://blog.goo.ne.jp/thomasonoda/e/a329c983c5bc103f24569324e5290e10
 http://www.preces-latinae.org/thesaurus/Hymni/Vexilla.html
















リングヮ〉というと、トマス・アクィナスの歌詞による聖体賛歌（Pange lingua gloriosi corporis 
mysterium）のほうが歌われる機会が多く有名であるが、トマスが出だしの言葉と構成を借用して
いるのがフォルトゥナトゥスの〈パンジェ・リングヮ〉（44）である。
Pange, lingua, gloriosi いざ歌え、わが舌よ、輝ける
lauream certaminis, 闘いの栄光を。
et super Crucis trophaeo 十字架の戦利品を前にして
dic triumphum nobilem : その高貴なる勝利を祝え。




（41）　Heitz, p. 122 （WGC, p. 216）.
（42）　Fortunat, Poésies mêlées, p. 161. Guiraud, Pierre『フランス詩法』窪田般弥訳、白水社、〈文庫クセジュ〉、1971、
p. 86-87. http://www.ne.jp/asahi/harada/latin/poet1.html
（43）　Bernet, Radegonde, p. 308.
（44）　Liber usualis, p. 742-745 ; Missel vespéral grégorien, p. 604-609 ;『毎日のミサ典書』p. 436-438.
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Ave maris stella めでたし、海の星
Dei Mater alma 恵み多き神の御母
Atque semper Virgo かつ終生処女なる




（45）　Fortunat, Poèmes, t. II, p. 50.
（46）　Fortunat, Poésies mêlées, p. 161.
（47）　『カトリック大辞典』t. IV, p. 320.
（48）　http://www.preces-latinae.org/thesaurus/Hymni/PangeF.html
（49）　Missel vespéral grégorien, p. 1360-1361 ; Missel quotidien et vespéral, p. 267-268；岳野慶作p. 31-32.
（50）　Missel quotidien et vespéral, p. 267-268.
31ガリア聖歌
いう呼びかけ：第２節「ガブリエルの口から／あのアヴェを受け／エヴァの名を［EvaからAve
に］変え／われらを平和のうちに固めたまえ」。« Maris stella »（海の星）：第３節「盲目なる者
に光を差し伸べ／われらの悪を退けたまえ」。« Dei Mater alma »（恵み多き神の御母）：第４節
「御身が母であることを示したまえ／御身を通して、御子はわれらの祈りを聞きいれたまわんこ























（51）　Missel vespéral grégorien, p. 1360.
（52）　Ibid., p. 34.





Gloria, laus et honor tibi sit, Rex Christe Redemptor : 
栄光と賛美と誉れは御身にあれ、あがない主なる王たるキリストよ、


















Veni Creator Spiritus, 来たれ、創造主なる聖霊よ
Mentes tuorum visita : 御身のものなる心を訪れたまえ
Imple superna gratia 天上からの恩寵で満たしたまえ
Quae tu creasti pectora. 御身が作りたもうた胸を
（54）　Missel vespéral grégorien, p. 515.































（60）　皆川達夫『西洋音楽史』p. 57 ;『新カトリック大事典』「ガリア聖歌」（野村良雄）. 
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本論文で取り上げた５曲はYoutubeで試聴できる。
・« Canto Medieval a la Cruz: Vexilla Regis Prodeunt »
・« Crux fidelis （Gregorian Chant） »（Pange Lingua）
・« Ave Maris Stella, Schola Gregoriana Mediolanensis, Milano, Italia »
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